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Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Раны и раневые 
инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка» и хотим заметить, что гнойная 
хирургия, пожалуй, единственная дисциплина, которая может называться общей. 
Перелистывая прошлые выпуски журнала, так же как и в этом номере, мы видим 
процессы, протекающие в абсолютно разных частях тела и затрагивающие раз-
личные по глубине структуры (от кожи до костей и полостей тела). Поэтому спе-
циалисты, занимающиеся проблемой лечения ран, должны быть эрудированны 
во многих хирургических областях, отличаться прекрасным знанием анатомии 
и умением выполнять открытые операции в эпоху, когда хирургия все больше 
стремится к минимизации доступа, становится эндоскопической, роботизиро-
ванной.
Еще раз хотим подчеркнуть значимость для всего процесса лечения больного 
хирургической обработки гнойного очага, так как это не просто первое вмеша-
тельство на патологически измененных тканях гнойного очага, а подготовитель-
ный этап последующих реконструктивных операций, когда уже при планировании 
доступа мы должны думать о том, как впоследствии будем ликвидировать сфор-
мированный дефект. То есть хирургическая обработка – как бы «ключик» всего 
процесса лечения пациентов с ранами и раневой инфекцией.
Выражаю надежду, что этот выпуск будет полезен не только хирургам различ-
ных специальностей, но и смежным специалистам, так как в нем затронуты, на-
пример, такие проблемы, как лечение глубоких пролежней или редкое наблюде-
ние глубокого микоза.
С уважением,
профессор Леонид Рошаль
